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FungL1046  5’-CCG ATC CCT AGT CGG CAT AG-3’ (Einsele et al., 1997)  18S 
Reverse: FungL1046 3’-CTATGCCGACTAGGGATCGG-5’ 
 
FungL543  5’-ATT GGA GGG CAA GTC TGG TG-3’ (Einsele et al., 1997)  18S 
Reverse: FungL 543 3’-CACCAGACTTGCCCTCCAAT-5’ 
 
 
Can-FL  5’-CCA AGG ACG TTT TCA TTA ATC AAG A – FL-3’  
(Klingspor et al., 2006) 
 
Can-LC  5’-LC Red640 –CGA AAG TTA GGG GAT CGA AGA TG-3’  




























































































































































































































































































































































>RV208_Candida sphaerica [MF045513] 
ATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAGTAGCGTATATTAAAGTT
GTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACTTTGGGTCTGGTTGTCCGGTCCGACTTTATGTCGCGC
ACTGGTTTTCAACCGGATCTTTCCTTCTGGCTAACCTGTACTCCTTGTGGGTGCAGGCGAACCAG
GACTTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCGAAAGCTCGAATATATTAGCATGGAAT
AATGGAATAGGACGTTTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCATCGTAATGATTAATAGGGACG
GTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATTGAAGACTAACTACTGC
GAAAGCATTTGCCAAGGACGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGGGGATCGAAGATGATCAG
ATACCGTCGTAGTCTTAACCATAAACTATGCCGACTAGGGATCGG 
 
